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Prelude and Fugue in E-flat Major, BWV 552
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Symphony No.4, Op. L3, No.4 'I. Scherzo
Cinq Improvisations
m. Improvisation sur le "Te Deum"
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This recital is given in partial fulfillment of the performance requirements
for the degree Doctor of Musical Arts in organ performance.
Student is a student of Robert Clark.
In respect for the performers and those audience members around you, please turn
all beepers, cell phones, watches to their silent mode. Thank you.
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